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conegut la Girona televi-
siva i de postal divulgada
més recentment.
El llibre de Ramón
Llorente, rigorosament
bilingüe, s’obre amb un
pròleg afectuós de l’alcal-
dessa i historiadora Anna
Pagans, i consta de dues
parts ben diferents: un pri-
mer recorregut documen-
tal i sentimental pel que
va ser el «poble» de
Montjuïc (d’unes 50 pàgi-
nes) i un «àlbum fotogrà-
fic» (de més de 40 pàgines)
que, més que il·lustrar,
ensenya i dóna cos a les
persones, les xifres, els
sentiments i els paisatges.
Les seves pàgines (foto-
grafies i text) assenyalen ja
alguns camins d’aquest pas-
sat que ens cal historiar i fer
visible. El paper de
l’Església (capellans, semi-
naristes, missioneres lai-
ques...), per exemple, en
uns anys de misèria civil i
política; la funció acollidora
i integradora de l’escola de
Montjuïc (amb J. M.
Ministral al capdavant). Les
condicions de vida, espe-
cialment dures i difícils,
sense llum, ni aigua, ni
telèfon, ni carretera, ni ser-
veis de cap mena, quan «la
ciutat de Girona era molt
lluny del castell, en tots els
sentits», i el teixit de rela-
cions presidides per la ger-
manor i la solidaritat, en un
entorn de pobresa «però
també de dignitat». El des-
graciat paper de l’Ajun-
tament, que renuncià a
comprar a l’exèrcit la mun-
tanya de Montjuïc (1965)
per tal de facilitar-ne
l’adquisició per part de
F. de Vilallonga Rosell
(1966), responsables uns
i altre que ni els antics
estadants de Montjuïc
s’hi poguessin quedar a
viure en unes condi-
cions més favorables
(com així es va poder fer
a Torre Gironella), ni
que la ciutat pogués gaudir
d’un parc natural, que segu-
rament és el que correspo-
nia. A partir de 1966 s’inicià
l’enderroc de les barraques i
el reallotjament dels seus
habitants en diferents barris
de la ciutat, que s’allargà fins
al 1971.
Una iniciativa, aquest
llibre, que hauria de mar-
car el punt de sortida d’un
projecte que necessitem
veure complet i que
s’hauria d’abordar amb
una certa urgència i des de
diferents fronts.
Xavier Besalú  
✍
La recuperació 
d’un patrimoni
local
Llinàs i Pol, J.; Formiga i Bosch, J.;
Gascons i Clarió, N.
La capella del castell 
de Sant Iscle de Vidreres.
Ajuntament de Vidreres.
Vidreres, 2007. 107 pàgines.
Quan s’emprenen treballs
arqueològics en un espai
del patrimoni local, no
sempre és fàcil que els
resultats de les excavacions
s’acabin publicant en un
volum d’aquestes caracte-
rístiques. Sovint oblidem
que la recuperació d’un
element patrimonial va
més enllà de l’àmbit cien-
tífic i que aquell espai,
símbol cultural de la
població, també té interès
per als que hi habiten i per
als que en poden gaudir
en determinats moments
de la seva vida.
En aquest cas, l’edició
del llibre La capella del cas-
tell de Sant Iscle de Vidreres
és un exemple de la unió
dels resultats de les inter-
vencions arqueològiques
amb tota la informació
que gira entorn del bé
patrimonial. La publicació
es divideix clarament en
dues parts que, lluny de
ser inconnexes, ens apor-
ten informació del castell,
i de la capella concreta-
ment, des de diverses dis-
ciplines de la història. 
La primera part incor-
pora totes les dades de les
intervencions arqueològi-
ques. Ens apropa als resul-
tats, però també al procés
de treball que ha seguit
l’equip. Malgrat que apor-
ta tota la informació tècni-
ca imprescindible per
poder comprendre les
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diverses fases de la capella,
la seva lectura resulta
entenedora per a qui no
està habituat a la termino-
logia arqueològica.
La segona part està
formada per tretze pinze-
llades d’informació addi-
cional sobre la capella. Hi
podem trobar des de capí-
tols amb dades històriques
i documentals fins a
d’altres que ens informen
sobre qui foren els sants
que es veneraven en
aquell espai sagrat. Són
referències que faciliten
que la primera part del lli-
bre, on es parla de murs i
d’estructures, perdi la fre-
dor de les unitats estra-
tigràfiques i ens faci reviu-
re moments del passat, de
manera que la capella de
Sant Iscle es converteix en
la protagonista de la seva
pròpia història.
Així doncs, ens tro-
bem davant una publica-
ció completa. Qui es vul-
gui aproximar a la capella
de Sant Iscle i entendre els
treballs que s’hi han dut a
terme, amb la lectura
d’aquest llibre podrà
entreveure les diverses
fases de la seva evolució i
distingir els elements que
formaven part de cadascu-
na. Però aquells que
només vulguin visitar el
castell o conèixer aquell
element patrimonial del
poble també poden llegir
el llibre i descobrir-hi
alguna cosa més enllà de
les seves ruïnes.
Marta Pi Vázquez
Dos segles 
més tard
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Si avui dia hom comentés
a qualsevol historiador,
investigador o erudit la
possibilitat que la seva obra
escrita fos estudiada un
parell de segles més tard, i
poc després reeditada, amb
tota probabilitat obtindrí-
em un somriure d’incredu-
litat. Tanmateix, amb tota
probabilitat, no podrien
evitar un cert desig que
aquesta afirmació esdevin-
gués realitat. Perquè, ¿quin
lletraferit no s’ha demanat
mai des de la solitud del
seu escriptori si l’activitat
que porta a terme i en la
qual esmerça hores
d’esforç, tindrà prou quali-
tat i interès com per atrau-
re lectors, ara i d’aquí uns
quants anys?
Doncs, bé, en el cas de
l’historiador, jurista i agrò-
nom de la Catalunya del
Nord Francesc Jaubert de
Paçà (1785-1856), aquesta
premissa s’ha acomplert
plenament. Sense cap
mena de dubte, el treball
d’aquest autor no solament
no ha perdut el seu interès
al llarg dels anys, sinó que
permet fer-ne noves lectu-
res. Una clara mostra
d’això són les recents ree-
dicions d’alguns dels seus
treballs i els diversos estudis
fets darrerament sobre
aquest autor.
L’obra que ressenyem
s’inicia amb un petit pròleg
del mateix editor, Pep
Vila, que fa d’estudi intro-
ductori i ens permet situar
l’autor i el llibre en el seu
context històric. L’acom-
panya una bibliografia de
les obres de Francesc
Jauvert, els estudis existents
sobre l’autor i diversos tre-
balls específics sobre la
zona del cap de Creus.
Tal com el mateix
Jauvert relata al comença-
ment del seu llibre, sembla
que l’obra neix a partir de
la realització d’un plànol
sobre la zona del cap de
Creus, el qual va decidir
acompanyar d’un breu
estudi històric i geogràfic
per tal de fer-lo més ente-
nedor. En concret, aquest
estudi tracta aspectes tan
dispars com la topografia
de la zona, el relat de la
història de la suposada
colònia ròdia de Roses o
una detallada descripció de
les poblacions de
Cadaqués, Port de la Selva,
Roses i Llançà. El resultat
és un estudi històric,
geogràfic, econòmic i, en
algun aspecte, social, de la
contrada al principi del
segle XIX. El més curiós
és que precisament el que
havia estat l’origen de
l’obra, el plànol del cap de
Creus, és el treball que més
malament ha envellit, ja
que ha quedat totalment
desfasat. Passa el mateix
amb alguns aspectes histò-
rics, com l’argumentació
del suposat origen rodi de
la vila de Roses, hipòtesi
que actualment només és
defensada per alguns insig-
nes patriotes locals amb
més rauxa que seny.
D’altra banda, l’estudi
de Francesc Jauvert resulta
d’un valor innegable en la
descripció que fa de la
situació del país poc després
de l’acabament de la Guerra
de la Independència i just
abans de l’esclat de la pri-
mera carlinada. Ens presen-
ta un país encara arruïnat
pel recent conflicte bèl·lic,
afectat per la fi del comerç
amb Amèrica i que tot just
inicia el seu redreçament
econòmic. En concret,
creiem que els paràgrafs
que dedica a la decadència
comercial dels ports de
Roses i Cadaqués són
magnífics. I les informa-
cions que dóna sobre la
producció agrícola de la
zona i la descripció del
monestir de Sant Pere de
Roda són d’un gran valor
historiogràfic.
